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This research aimed to improve mathematics learning achievement and 
teachers’ teaching skills through implementing numbered head together model at 
fourth grade students of SD 5 Puyoh. 
The implementation of numbered head together model is a process of 
learning which the students conduct discussion activity which involve  four steps, 
those are: numbering, asking questions, thinking together and answering 
questions. The first step, the teacher divides the students into some groups and 
gives the number for each students to be stuck on their head. The teacher gives 
worksheet which involves some problem to be discussed for each group. The 
students gather in group to share their idea. After that, the teacher chooses one 
number and asks the student who has that number to present the result of her/his 
group discussion. The teacher ask the student who has the same number from 
other group to present the result of discussion. The teacher asks the students to 
give respond if there is different idea. The action hypothesis is there is 
improvement of students’ mathematics learning achievement and teachers’ 
teaching skills in teaching and learning process. 
The research design is classroom action research with two cycles. The 
subject of this research is fourth grade students of SD 5 Puyoh which consists of 
17 students. The technique to gather the data are guided interview, observation 
sheet, test and documentation. Quantitative and qualitative data nalysis are used as 
the technique in analyzing the data. This research is categorized successful if the 
students’ cognitive score in cubes and blocks frame is ≥ 70 with the percentage of 
classical standard score ≥ 75%, the students’ afective score and psikomotoric is 
categorized minimum good (≥ 75%) and the teachers’ teaching skills are increased 
and categorized  minimum good (≥ 75%). 
The result of this research in cognitive aspect, the first condition the 
students’ score was (47%) and categorized low, cycle I was (59%) and 
categorized sufficient, adn cycle II was (82%) and categorized good. The result of 
affective aspect in cycle I was (61%) and categorized sufficient, in cycle II was 
(88%) and categorized Excellent. The result of psikomotoric aspect in cycle I was 
(63%) and categorized sufficient, in cycle II was (87%) and categorized Excellent. 
Furthermore, the teachers’ teaching skills in cycle I was (61%) and categorized 
sufficient, in cycle II was (85%) and categorized excellent. 
The conclusion of this research showed that the implementation of 




in learning process about cubes and blocks frame at fourth grade students of SD 5 
Puyoh, the students’ score of affective aspect, psikomotoric aspect and teachers’ 
teaching skills. The suggestion for the students is be more active during the 
discussion activity. Hopefully, the teacher can use numbered head together model 
as the refference in teaching and learning process. The head master should 
facilitate the teacher in developing learning model. Hopefully, the next researcher 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
dan keterampilan mengajar guru melalui penerapan model Numbered Head 
Together kelas IV SD 5 Puyoh.  
Penerapan model pembelajaran Numbered Head Together yaitu 
pembelajaran dimana siswa melakukan kegiatan diskusi yang di dalamnya 
terdapat empat tahapan yaitu: penomoran, mengajukan pertanyaan, berpikir 
bersama dan menjawab. Langkah awal, guru membagi siswa ke dalam beberapa 
kelompok dan memberikan nomor kepada setiap siswa untuk dipakai di kepala. 
Guru mengajukan pertanyaan dengan memberikan lembar kerja siswa untuk 
didiskusikan setiap kelompok. Siswa berkelompok untuk menyatukan gagasan-
gagasan mereka. Setelah selesai berdiskusi, guru memanggil salah satu nomor dan 
memintanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Guru memanggil nomor 
yang sama dari kelompok lain untuk mempresentasikan. Guru meminta siswa 
untuk menanggapi jika terdapat perbedaan pendapat. Hipotesis tindakan yaitu 
terjadi peningkatan hasil belajar matematika siswa dan peningkatan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran.  
Penelitian dirancang menggunakan Penelitian Tindakan Kelas dalam dua 
siklus. Subyek penelitian siswa kelas IV SD 5 Puyoh berjumlah 17 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 
Instrumen penelitian  berupa pedoman wawancara, lembar observasi, soal tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dan 
kualitatif. Penelitian dianggap berhasil jika hasil belajar kognitif siswa pada 
materi jaring-jaring kubus dan balok mencapai ≥70 dengan persentase ketuntasan 
klasikal ≥75%, hasil belajar ranah afektif dan psikomotorik mencapai kategori 
minimal baik (> 75%) dan keterampilan mengajar guru meningkat mencapai 
kategori minimal baik (> 75%).  
Hasil penelitian ranah kognitif, kondisi awal ketuntasan hasil belajar siswa 
(47%) kualifikasi kurang, siklus I (59%) kualifikasi cukup, dan siklus II (82%) 
kualifikasi baik. Hasil belajar siswa ranah afektif siklus I (61%) kualifikasi cukup, 
siklus II (88%) kualifikasi sangat baik. Hasil belajar siswa ranah psikomotorik 
siklus I (63%) kualifikasi cukup, siklus II (87%) kualifikasi sangat baik. 
Sedangkan keterampilan guru dalam mengajar siklus I (61%) kualifikasi cukup, 
siklus II (85%) kualifikasi sangat baik.  
Simpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model 




pada pembelajaran Matematika materi jaring-jaring kubus dan balok kelas IV SD 
5 Puyoh, hasil belajar siswa ranah afektif, hasil belajar siswa ranah psikomotorik 
dan keterampilan guru. Saran yang diberikan yaitu siswa hendaknya lebih aktif 
dalam kegiatan diskusi. Guru diharapkan dapat menjadikan model Numbered 
Head Together sebagai referensi dalam melakukan pembelajaran. Kepala sekolah 
hendaknya memfasilitasi guru dalam mengembangkan model pembelajaran. 
Peneliti selanjutnya diharapkan lebih maksimal dalam melakukan perencanaan 
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